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EXPLICASIÓ Y RELASIÓ
DE TOT LO QUE CONTÉ LA
FALLA
DEL CARRER DE SAN VISENT
Bat B a, ats g009 009 Q0040
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ulseras, Pipas, Petacas, ales, etc., fodo a precio
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Todapersona que desee comprar Con foda
reserva y garantia las mejores marcas,
fuertes y finas, completamente inrrompi-
bles, contra las enfermedades secretas,
debe dirigirse siempre a la acreditada casa
LA INGLESA
(NOMBRE REGISTRADO)
Callede San Vicente, 164 - VALENCIA
SUCURSALES QUE TIENE ESTA CASA:
En Zarasozea: AZoque, 1
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A UALENSIA, EN LES FALLES
Valensia, patriavollguda,
la qui en les festes batalla,
pues de sons fills té l' achuda,
huí es la fecha consabuda
de San Chusep y la falla.
iLa fallal típic baluart
del chénit de nòstra rasa,
crit que Va proclamantl'art
del valensià, en tota part,
quí el seu humorisme pasa.
L' alegría del carrer
que huí engalanarse vòl
pera sentirse fester,
ifesta de presiat valerl
ifesta de falla y buniòl:
Ahon el mal humor no impòrta,
pues huí se viu satisfet:
que la dicha mos confòrta
al soroll que a tots mos pòrta
la traca i el tabalet.
iFallal emblema valensià,
yo te rendixc pleitesia
i ma ploma llesta està
pera durte dessifrà
als qui et miren este dia.
l encara que chicotet,
es el frut de ma pasió,
yo t' oferixcel llibret,
que si en humiltat l' he fet,
el suplix ma devosió
de durte sempre en mon còr
estant ma inspirasió ufana
en que res tròba millor
que cantar l' explendor
de la falla valensiana.
—————é————
LO QUE VOL DIR ESTA FALLA
Llechidor qu: este Jíbret
de bòna gana has comprat
—0o millor dit, que a la fòrsa
el chic te l' ha fet quedar,
importunantme mich hòra,
diente: jSinc séntims val...l—
yo vinc a dirte molt breu
lo qu: en esta falla hi ha,
aixina es que tú llich
y el seu argument sabràs.
Estem en eixe pais
de l' aseitura alifió, 
 
dels chafos, la mansanilla,
els cantaors achulats,
els jipíos, el fandango,
la juerga, la bufona,
les mentires més tremendes
i els valents més desgrasiats,
en fi, un tròs d' Andalusia,
la de sainet, està clar.
Eixa guitarra espafiòla,
la castisa, la chovial,
la que canta les ternures
i els ritmes més ideals ds
de l' ànima, sempre artista,
de Tàrrega jl'inmortall
en mans d' eixos infelisos
quí en la falla estàs mirant,
es ridicula, es insulsa,
es còsa de soterrar.
L' ha templat eixe individuo
en cara de degollat
i ahí el tens ya fa mig hòra
en el adale que lo dass
iplimi jplimi s ha afluixat la ana,
tocaeta i a templar
de nòu, i aixina se pasa
el tío tota la esprà.
Pos mira l' atre, el flamenco,
jqué cara té d' asustatl
pa cantar cuatre tristors
ahon t' aurà de nomenar
el presili, el sementéri
ji atres finures del cas,
escopifia tres vegaes,
se jalea de cuant en cuant,
escombra, se beu un cfafo
i posant els ulls en blanc
li fa els honors a la copla
i escomensa en un jay...l jay...l
que pareix quí el pòbre chic
tinga dolor de quixal.
Eixa chula, qu: en la juerga
també ha vollgut pendre part,
es Milagro La Moditos,
tanguista de music-hall,
que se balla un fandanguillo
de forma tan colosal,
que allí tots se tornen locos.
Son pare està jaleant:
— djOlé, mi nida, con olé...lo—
li diu, tot entusiasmat.
El cantaor se desborda,
cantant: —ejEn un hospital
esfoy muriendo de pena...o—
El guitarriste s' ha alsat,
i pegant dos pasaetes
de ball, se torna a sentar.
iViva la alegría...l—diuen—
i al pòc rato tots estàn
dormint la mona que pòrten,
allí, en un rincó del bar.
Asò es la juerga andalusa,
la qu: en la falla han posat
els falleros,.pera escarni 
 
d' esta vagansia sosial
que viu en els cafetins
i hasta así mos ha aplegat,
i qui esta nit a les dotse
quedarà finalisà
brollantli fòc, perqui es chust
que finalise este mal
que Espafia du a les costelles,
i asò may s' ha d' acabar
si no s' impòsa un criteri
que conduixca al treball
a estos sers, i atres que vihuen
en les trampes amparats
i deshonren nòstra patria
quí aurà de ser molt més gran




— El carrer de San Visent
es lo millor d' estos díes,
pues es ahon pasa més chent
per l' auloreta qu" es sent
en nostres bufioleríes.
Pero no es sols per l' aulor
este tràfec que así impera,
el benestar es machor
si uns bufiols, de gran dolsor,
te posa una bufiolera.
El nou invent
A una chica d' Alacuàs
que té al marit en Hungría,
se li ha presentat l' embrés,
i la chent, diu: —egSerà acés
per radio-telefonia...2
Les chiques del barrio
Pa chiques guapes, Valensia,
i les hi ha eneste carrer
que poden cremarla falla
si es que la miren no més.
' Chirigota
Mirant la eMontafia rusas
de Nadal, digué Jesusa
cuantli eu contaba a Chuan:
—ejLa mire tota confusa
— pues pa rusa es masa granls
A la comisió de falla
Mereix esta Comisió
aplauso per el tesó
qu: en obstàculs may s' estrella,
ii encara critiquen Si asó
se paga en una paella2
Parla el poeta...
A este barrio carifiós
quí el Hibret m' encarregà,
yo em rendixc afectuós,
pues sentintme valensià,
no he ductat un sols moment
d' escriure así tanta ralla,
pues era pa enaltiment




















































PROPIO PARA SAN JOSÉ
  
ENRIQUE RIPOLL
CALLE DE JATIVA, 22
Gran rebaja de precios en las bebidas
embotelladas. , Precios de fàbrica.
Vermoutn"Cinmzano" a d'as
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VALENCIA
